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Abstract
?Between ???? and ????, we researched Shandong where is central vegetable production area in china, in order 
to clarify the presence of Farmers? Privilege - right of peasant self propagating vegetable seeds and the signifi cance 
of its management structure. Production costs statistical analysis and management research revealed the following 
points:
?.   They use F? seeds in most of the vegetable production.
?.   Therefore, there is no effective self-seed, they use vegetative propagation methods to increase seedling.
?.    We could actually see is the ways that they cut side shoots from growing vegetables and grafted them to 
rootstock. This way seems to be versatile.
?.    This propagating way for the case of expensive foreign seed, has certain cost saving effect.
?.    But that effect is small for advanced horticultural management. Because it has relatively low seedling cost ratio 
against large investment.
?.    And if the market becomes more competitive, this method will be very likely to disappear because of the risk of 
quality loss and pests.
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?? ?Affi rming that the past, present and future contributions of farm-
ers in all regions of the world, particularly those in centres of ori-
gin and diversity, in conserving, improving and making available 
these resources, is the basis of Farmers? Rights;?
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FAO ?????? Biotechnology and Plant Genetic Resorce Elements of a Code 
of Conduct for Biotechnology.
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